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SECTION A Answer TWO(Z) questions
This Exanination paper consists of NrNE(g) queetione onTlfO(2) prlnted pagerr. -
Answer rrgE(E) qu.:st.ir:ns. ruql?) questi.ons from section A,ruq(z) qu()stir:nr* r'rom ser::ti.rn-H-ana gupqrrgx Ng. g i; sectionC. llsrl separ.at.r: booklets fo' se<,tiIi=n and B.
I. The study.ol'1:hiJrr ranguag* has ber:rrne r:entrar to a rong-standiug debar;e bt r;ween nativism a,.rr enpiricisu, tlrat is,between ther rroctrine in inbr:rn knowlerrge and the 6octrineof knowl.erlgt-' ar)quirecr trrrrrugrr sensory experience.Discuss.
(Zd narks)
l. Ttre mystery r>f hr:w a chi,l.rl learns to speak has iltriguedand puzz'ltc.l *rlrrJ.ts sincc: nnt.iquity. The mental abilitiesof 
'' 
l. i t t lr: r,'rri l.rr $r-rr)u tr> br: rlatrrer: I imi terr i.n nany waysyert he masters thr:: cx(:€L\{lingly complc:x structure of hisrtat i.ve I anguag* i.u the (:()urse of a shr>r.r; three r)r foury'!ars . D isr-'uss t.hr: above strrt.ement in t igtrt of therJiffereut stRge)$; a r:hi.Irl ,r,:,1,ri.ros tfre l*ig,r*So, i;;r:xanrlr) e thr: r:oning stagr.:, t.h; bnbl:ring 
"t"gel- 
-irr* 
one-worrJ utt; r:t'anr)r) stagr:, l;hr: two:-word utterance stage andthq: near.-cornpt-\tenr::y s tage. (20 rnarks )
S I.ob in ( fg?g) pr.oposes fl i vr: operila(:t::ounl; ['or Lhr:: m:tnner in which r:hit119f 
. 
ar-.t1ui.r.r: their fir.sl; Languagr-..pri.nci.pl.r:s arrd r:xplain c:ar::h of,them
anrl prr)r.)esser! i-nvr:J vr:rl 
.
,)
The lu;:,j'r. rlr-;twl:rrr:li. of Ski n!tr)r., s l_:r:haviortr.ishis rr.:Jlus'l to {,)o'sirler nnything t.hat is nnt
D isr:rr.ss.
t i.ug principles tr>








SECTION B - Answer DUA(2) questions
5. What :is: t.he rr:.latirtttship of t.he inJrut. t.o t.he process of
Lr:;rrni ng? What s t;r'atr:gies rlrtes l:he l.t-'arttt:t' use aud how
cloe:rs Ihjs n(:r)ount. r::otnpare r'u:ith Krttshr-'lt's Mr:nitor Model.?
(20 narks)
tt$r)lllr; 1r:apt)rlt's itt'r] lrt()t'r) su(:r)essfu. l. iu masteri.ng set:ond
Ieingunge s'lrj1Is t; hnn rltherst'. Horo oan you a.ccount for
the rJi ffer()n()os l)rltwr:rttt what l.r:at"tl()t's 1,r:arlt?
(20 rnarks )
Or.rt;Iine rJ trumbr;t'of ntajr:t- sr)tlt'()es ()f 1ea.l'ttf:r errors.
Wlrnt nr6: t,ltr:: imp.l:ir.:at,i.otrs frtr thr: lr.:arni.n$ of a second
l.;rugrrir.;Jt.: irurl fr:r' terrr:lti.ng?
6.
7.
B. Cltoosrr gqg(l) mel;lt.orlr>l{)gy
revc:rrl s t;hr: underlyi.ng I




anrl show how it
psychol i.ngui st i.c
(20 marks )
SECTION C Both parts of QUESTION N0. 9 MUST be answered.










l:r'ir:f I y r)n !gg(3) of the fol.l.owirtg:
Itn L L i.diry' s 'prot r:'- Ianguagrs' ;
Slrrt:i.n's';rassi.ve grrtsmar' ;
Fr:r'gusr)rtt$'bnby-'talk regiisters' ;
I,'oss rrncl llalrets 'one word at a tinle'.
( 10 matiks )
br lr:f I y on !qg(!) of the fol lowi.ng:
Itrtri ns j r: irurl r::xt t'insi.r:: tut>t ivat i.r>n;
il'he A f {'r-.r:t ivrl. I"i .ltc-'r tlyp.)t.hesi s;
Couuun i.r:rrl; i.vr: Coupet cttr--e;
A pprox :i.nat r:r Sys l. r-'tn ;
(10 marks)
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